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The ‘Yin Yang of Immunoregulation: Cancer and Organ Transplantation’ meeting
took place in Nantes, France on 2–3 December 2010 and was dedicated to the
biology of myeloid and lymphoid immune cells in the context of cancer and
transplantation. This meeting was organized by the Immunotherapy Research
group of the Western France Cancer Network Cancéropole Grand-Ouest and the
Immunomonitorage et Biothérapies network (IMBIO) research program, which is
supported by the Région Pays de la Loire.
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